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Abstrak 
Penelitian tugas akhir ini adalah studi literatur mengenai penurunan dan penentuan solusi relasi rekurensi 
linear homogen berderajat k ≥ 1 dengan kooefisien konstan berikut 
1 1 2 -2n+k n+k n k+k nc cs s cs s                                     
dengan nilai-nilai awal s0, s1, …, sk−1 yang diketahui, di mana 1 2, , , kc c c  merupakan konstanta dan 0kc  . Pertama 
kali dibuktikan ruang solusi X dari rekurensi linear isomorf dengan C
k
, ruang vektor kompleks     berdimensi k.  
Karena relasi rekurensi di atas bisa ditulis sebagai persamaan matriks 
Sn+1 = ASn 
di mana A adalah matriks kompanion dari relasi rekurensi dan  
Sn = (sn+k−1, sn+k−1,…, sn)
T
,                                                                  k ≥ 1 
maka penentuan solusi (sn)n≥0 ekuivalen dengan penentuan vektor-vektor solusi (Sn)n≥0.  
Jika A diasumsikan memiliki k nilai-nilai eigen λ1, λ1,…, λk yang berbeda, maka k vektor-vektor  
j
v  = (1, λj, λj
2,…, λj
k−1
)
T
   Ck,                                               j = 1, 2, …, k 
 membentuk sebuah basis untuk C
k
. Ini berarti terdapat skalar-skalar a1, a2, …, ak sedemikian hingga 
S0 = 
1
k
j
jj
a 

 v = V[a1, a2,…, ak]
T 
atau [a1, a2,…, ak]
T
 = V
−1
S0 di mana V adalah matriks Vandermonde yang tak singular. Dengan menggunakan sifat 
terdiagonal dari A, diperoleh vektor-vektor solusi 
Sn = PD
n
P
−1
 = A
n
S0 
untuk setiap n = 1, 2, 3, … . 
Kata kunci : Relasi rekurensi linear homogen, vektor-vektor solusi, matriks Vandermonde. 
 
 
Abstract 
This undergraduate thesis is a literature study on the derivation and the determination of the solutions of the 
following k-degree linear homogenous recurrence relation  
1 1 2 -2n+k n+k n k+k nc cs s cs s    
with given initial values s0, s1, …, sk−1, where 1 2, , , kc c c  are constants and 0kc  . Firstly, it is proved that the 
solution space X of the recurrence relation is isomorphic to the k-dimensional complex space C
k
.  
Since the recurrence relation can be rewriten as a matrix equation 
Sn+1 = ASn 
where A is the matrix companion of the relation, and  
Sn = (sn+k−1, sn+k−1, …, sn)
T
 
then the search of solutions (sn)n≥0 is equivalent to the search of the solution vectors (Sn)n≥0.  
If A is assumed having k distinct eigenvalues λ1, λ1, …, λk, then the k vectors 
j
v  = (1, λj, λj
2, …, , λj
k−1
)
T
   Ck form 
a basis for C
k
. This implies that there are k scalars a1, a2, …, ak such that  
S0 = 
1
k
j
jj
a 

 v = V[a1, a2, …, ak]
T 
or equivalently, 
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[a1, a2, …, ak]
T
 = V
−1
S0. 
Using the diagonalizable of A, the solution vectors 
Sn = PD
n
P
−1
 = A
n
S0 
can be obtained for every n = 1, 2, 3,… . 
Keywords : Homogenous linear recurrence, solution vectors, Vandermonde matrix. 
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